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EDITORIAL
La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, presenta la 
revista Principia Iuris No. 25, en la cual se desarrollarán 
temas de vital importancia para el desarrollo jurídico 
concebido desde la proyección social, las bases axiológicas y 
epistemológicas en la solución de los diferentes problemas 
de Investigación disciplinar e interdisciplinar.
Las investigaciones que se muestran a continuación son 
el desarrollo de temas que abarcan gran contenido de 
problemáticas sociales y jurídicas, tanto en un contexto 
nacional como Internacional y el análisis en Derecho 
Comparado.
En esta oportunidad la Revista Principia Iuris Seriado 25, 
hace su presentación con base en el desarrollo investigativo 
a partir del estudio y alcance de la teoría crítica en el 
ámbito de la jurisdicción interna, que orienta una visión 
concreta de los escenarios focales en materia de garantías 
fundamentales.
 
En ese contexto entonces, continúa su análisis epistémico de 
acuerdo con la regulación y trascendencia constitucional en 
el contexto penal en Colombia, asintiendo una aproximación 
ajustada al Derecho Penal actual.
Finalmente, se concluye con la exposición de temáticas 
nacionales e internacionales de derecho comparado, que 
permiten establecer parámetros de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario.
El esfuerzo permanente e inagotable de los juristas y 
participantes de esta edición, lo resaltamos nosotros, y con 
su grandeza, toda la ciencia del derecho.
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